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Guide d’information de pays 
 
Pays de Galles 
 
Un guide des sources d’information sur Pays de Galles avec des liens 
hypertextes d’European Sources Online (ESO) et autres sites 
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Sources d’information dans la base de données ESO 
 
 Pays de Galles 
 Royaume-Uni - Régions 
 
 
Informations générales 
 
 Pays de Galles: Directgov (Informations sur le gouvernement et les services) 
o Principales statistiques 
 Wikipedia: Pays de Galles 
 USA: Département d’Etat: Notes complémentaires: Royaume-Uni (voir 
‘Gouvernement’) 
 BBC News: Profile du pays: Pays de Galles 
 Journal ‘The Guardian’: Politique du Pays de Galles 
 Trouver des sites sur le Pays de Galles via Google 
 Moteur de recherche du monde: Pays de Galles 
 Bureau de statistiques nationales: Pays de Galles 
 Encyclopédie Britannica: données mondiales: Pays de Galles 
 
 
Informations sur l’agriculture 
 
 Gouvernement Gallois: Département pour l’environnement, l’aménagement du 
territoire et la campagne 
 Data.gov: Statistiques agricoles du Pays de Galles 
 Clickonwales: Agriculture et nourriture 
 Union des Agriculteurs du Pays de Galles 
 
 
Informations sur la culture et la langue 
 
 Gouvernement Gallois: Culture et Sport 
o Le gallois 
o Statistiques sur le gallois 
 Commissaire européen pour le gallois: version galloise / version anglaise 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Education et Culture: Bulletins 
d’informations constitutifs 
 Commission Européenne: Langues régionales et minoritaires: étude Euromosaic: 
Le gallois 
 Commission Européenne: Produits des langues régionales et minoritaires: Le 
gallois 
 CRAMLAP: Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project: Provisions 
pour les langues celtiques 
 SIL International (Summer Institute of Linguistics): Ethnologue: Langues du 
Royaume-Uni: Le gallois 
 Université des Highlands et des îles: Langues Européennes minoritaires: Le gallois 
 
 
Informations sur l’économie 
 
 Université de Cardiff: Ecole de commerce: Unité de recherche économique 
galloise 
 Pays de Galles: Département du commerce 
 Gouvernement gallois: Commerce et Economie 
 Gouvernement gallois: Principales statistiques économiques galloises [2011] 
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 Assemblée nationale du Pays de Galles: Budget et Finance: Notes de recherches 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Prédictions économiques et fiscales 
[Mars 2012] 
o Economie du Pays de Galles [Juillet 2009] 
o Indicateurs économiques pour le Pays de Galles et le Royaume-Uni 
[2013] 
 
 
Informations sur l’éducation 
 
 Comité mixte gallois sur l’éducation: WJEC 
 Gouvernement gallois: Education et compétences 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Education et Culture: Documents de 
recherche 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Education et Culture: Fiches techniques 
d’informations aux électeurs 
 Wikipedia: Education au Pays de Galles 
 
 
Informations sur l’environnement 
 
 Gouvernement gallois: L’environnement et la campagne 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Environnement et développement 
durable 
 Environnement au Pays de Galles 
 Agence pour l’environnement au Pays de Galles 
 
 
Politique Européenne et relations avec l’Union Européenne 
 
 Gouvernement gallois: Europe 
o Le Pays de Galles en Europe 
o Développements politiques 
o Stratégie européenne pour le gouvernement de l’Assemblée du Pays de 
Galles [Mai 2010] 
 L’UE près de chez moi: Le Pays de Galles 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Europe 
o Participation galloise dans la recherche au niveau européen, innovation et 
programmes d’apprentissage continu [Février 2011] 
 Office de financement européen du Pays de Galles 
o Progrès du programme pour 2007-2013 
o Projets européens pour 2007-2013 
 Pays de Galles: Département de commerce: Commerce international: Faire des 
affaires au sein de l’UE 
 Gouvernement local gallois: WLGA (Welsh Local Government Association) et 
l’Europe 
 Commission Européenne: Représentation au Royaume-Uni: Bureau de la 
Commission Européenne au Pays de Galles 
 Commission Européenne: Direction Générale pour la politique régionale: 
Royaume-Uni: Politique de cohésion pour 2007-2013: Pays de Galles 
[Sélectionner des régions spécifiques du Pays de Galles] 
 Commission Européenne: Direction Générale pour l’Agriculture et le 
Développement Rural: Politique du Développement Rural pour 2007-2013: 
Royaume-Uni: Programme de Développement Rural pour le Pays de Galles 
o Evaluation de mi-mandat: Programme de Développement Rural Régional: 
Pays de Galles 
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 ESO: Pour plus de sources d’information sur les relations européennes avec le 
Parlement du Royaume-Uni, les gouvernements dévolus d’Irlande du Nord, 
d’Ecosse et du Pays de Galles, cliquez sur Cardiff EDC Guide 
 
 
Informations géographiques et cartes du pays 
 
 FAO (Food and Agriculture Organisation – Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture): Profil du pays et système d’informations 
cartographiques: Cartes du Royaume-Uni 
 Union Européenne: Direction Générale pour la presse et les moyens de 
communication: Royaume-Uni: Pays de Galles 
 Cartes du monde: Royaume-Uni: Pays de Galles 
 Lonely Planet: Cartes du Pays de Galles 
 
 
Informations sur la santé 
 
 Gouvernement gallois: Santé et sécurité sociale 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Publications de recherches: Santé et 
sécurité sociale 
 
 
Informations sur les conditions de vie et de travail 
 
 Commission Européenne: Direction Générale pour l’Emploi, les Affaires Sociales et 
l’Intégration: EURES (Portail Européen sur la mobilité de l’emploi): Vivre et 
travailler: Royaume-Uni: Pays de Galles 
 Wales.com: Vivre au Pays de Galles 
 BBC: Pays de Galles: Vivre au Pays de Galles 
 
 
Informations sur la politique 
 
 ESO: Royaume-Uni: Situation politique 
 Directgov: Royaume-Uni: Gouvernement dévolu au Royaume-Uni: Gouvernement 
du Pays de Galles 
 Portail du Gouvernement Gallois: Llywodraeth Cymru 
o Assemblée nationale du Pays de Galles 
o Bureau du Pays de Galles 
 Journal The Guardian Ltd: Politique du Pays de Galles 
 Wikipedia: Politique du Pays de Galles 
 Partis politiques et élections en Europe: Pays de Galles 
 
 
Informations régionales 
 
 Wales.com: Régions du Pays de Galles 
o Nord Ouest 
o Nord Est 
o Région Centre 
o Sud Ouest 
o Sud Est 
 Visiter le Pays de Galles: Régions: Régions du Pays de Galles 
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Informations sur la société 
 
 Gouvernement gallois: Justice sociale 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Habitation, Communautés et Justice 
sociale 
 
 
Statistiques 
 
 Gouvernement gallois: Statistiques 
o Statistiques par thème 
 Directgov: Chercher des Statistiques dans des régions spécifiques 
 
 
Informations sur le tourisme 
 
 Conseil pour le tourisme au Pays de Galles: Visiter le Pays de Galles 
 Gouvernement gallois: Tourisme 
 Wales.info 
 Journal The Guardian Ltd.: Voyages: Pays de Galles 
 Lonely Planet: Présentation du Pays de Galles 
 Tripadvisor.co.uk: Visiter le Pays de Galles 
 The Telegraph: Pays de Galles 
 
 
Informations sur le transport 
 
 Gouvernement gallois: Transport 
 Assemblée nationale du Pays de Galles: Economie et Transport: Guides rapides 
 Lonely Planet: Pays de Galles: S’y rendre et repartir 
 Wikipedia: Transport au Pays de Galles 
 
 
Informations sur la météo 
 
 Met Office (Office de météorologie): Prévisions météorologiques: Pays de Galles 
 BBC: Centre de la météo: Guide climatique et rapport météorologique pour les 5 
prochains jours: Pays de Galles 
 World Meteorological Organization (Organisation Météorologique Mondiale): 
Service mondial d’information météorologique: Royaume-Uni: Cardiff 
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